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THE SHEPHERD SCHOOL 
PREPARATORY PROGRAM 
CONCERT LXXVIII 
Saturday, October 25, 2003 
2:30 p.m . 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNNERSITY 
PROGRAM 
Concerto No. 4 for Cello and Piano 
I Moderato 
Marissa Merritt, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Jessica Osborne, piano 
Sonata in G Minor for Cello and Piano 
Largo 
Corrente 
Adagio 
Vivace 
Rachel Wad/er, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Jessica Osborne, piano 
Requiem for Three Cellos and Piano 
Lillian Pettitt, cello 
Catherine Rozzle, cello 
Amanda Ridge, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Donald Doucet, piano 
Friedrich Seitz 
(1848-1918) 
Henry Eccles 
(c.1670-c.1742) 
David Popper 
(1843-1913) 
Waltz-Scherzo 
from Puppet Dances 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
April Chang, piano 
(student of Dariusz Paw/as) 
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March, Op. 65 No.JO 
Jacqueline Wang, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Sonata No. 33 in D Major, Hob.XVI:37 
Allegro con brio 
Franz Joseph Haydn 
( 1732-1809) 
Largo e sostenuto 
Finale: Presto ma non troppo 
Enoch Tsai, piano 
(student of Sohyoung Park) 
"Raindrop Prelude" in D-flat Major, 
Op.28 No.JS 
Spinning Song 
from Songs Without Words, Op. 64 No. 4 
Sonata in E Major 
Sonata in D Major 
Davis Kim, piano 
(student of Sohyoung Park) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Felix Mendelssohn 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Domenico Scarlatti 
No. VI from "Six Dances in Bulgarian Rhythms" Bela Bart6k 
Yowei Shaw, piano 
(student of Jeanne Kierman Fischer) 
INTERMISSION 
(JO minutes) 
(1881-1945) 
May Song 
Lightly Row 
Song of the Wind 
Emilie Lai, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Levi Hammer, piano 
Folk Seng 
Folk Song 
Folk Song 
Eden Slawin, violin 
(student of Eden MacAdam Somer) 
Ann Lu, piano 
Happy Farmer 
Witches' Dance 
Kristyne Valentine, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Jessica Osborne, piano 
Abigail MacDougall, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Jessica Osborne, piano 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Niccolo Paganini 
(1782-1840) 
String Quartet in F Major, 
Op.18 No.1 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Allegro con brio 
Andrew Waddell, violin 
Catherine Joor, violin 
Adrienne Hochman, viola 
flan MacAdam-Somer, cello 
(students of Sylvia Ouellette) 
Concerto in A Minor, Op. 3 No. 6 
I Allegro 
Veronica Newlin, violin 
(student of Barbara Downie) 
Jessica Osborne, piano 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Giga from Partita in D Minor 
for Unaccompanied Violin 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Maria Lee, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Violin Concerto (1940) 
Allegro con fermezza 
Andante sostenuto 
Allegro vivace 
Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
Adrienne Hochman, violin 
(student of Kenneth Goldsmith) 
Charles Tauber, piano 
